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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh krusialnya momentum revisi UU KPK  di 
tengah banyaknya informasi yang beredar di media online. Dalam kesempatan 
seperti ini, media massa berlomba-lomba menyajikan berita secepat mungkin, 
namun kerap mengabaikan netralitas dalam penulisan berita dalam mendapatkan 
dan meningkatkan jumlah pembaca. Hal ini lantas mendorong peneliti untuk 
melakukan penelitian terkait pemberitaan Kompas.id. Peneliti ingin memberikan 
sebuah gambaran karakteristik isi dan menarik kesimpulan dari pemberitaan 
Kompas.id dengan membedah bagaimana netralitas Kompas.id dalam pemberitaan 
terkait demonstrasi pasca pengesahan RUU KPK. Peneliti tertarik untuk 
menganalisa konten pemberitaan pada Kompas.id di mana pembaca dapat 
mengakses konten freemium atau gratis akses. Freemium merupakan sebuah 
pendekatan dengan menawarkan konten gratis sebagian, pembaca diharuskan 
untuk berlangganan apabila menginginkan konten yang lebih lengkap dan 
komprehensif. Cara berlangganan seperti ini seharusnya memberikan dorongan 
pada Kompas.id untuk dapat memberikan konten pemberitaan yang lebih baik 
dibandingkan dengan media online lainnya dalam aspek objektivitas. Metode 
penelitian ini adalah kuantitatif dengan jenis penelitian analisis isi dan dengan 
pendekatan deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasikan secara 
sistematis isi komunikasi dari Kompas.id yang tampak, dan dilakukan dengan 
objektif, reliabel, valid, dan dapat direplikasi kembali oleh peneliti selanjutnya 
dengan hasil temuan yang sama. Hasil dari penelitian ini, ditemukan bahwa 
penyajian berita Kompas.id yang mengandung personalisasi adalah 9 berita 
(28%), emosionalisme 8 berita (25%), dramatisasi 3 berita (9%), stereotype 1 
berita (3%), juxtaposition 5 berita (15%), dan linkage 3 berita (9%) dari total 32 
berita yang digunakan dalam penelitian. 
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This research is motivated by the crucial momentum of the revision of the KPK 
Law during a large amount of information circulating in online media. On 
occasions like this, the mass media are competing to present the news as quickly 
as possible, but often ignore neutrality in writing news in gaining and increasing 
the number of readers. This then encourages researchers to conduct research 
related to Kompas.id news. The researcher wants to provide an overview of the 
characteristics of the contents and draw conclusions from the Kompas.id news by 
dissecting how neutral Kompas.id is in reporting related demonstrations after the 
ratification of the KPK Bill. Researchers are interested in analyzing news content 
on Kompas.id where readers can access freemium content or free access. 
Freemium is an approach by offering partial free content, readers are required to 
subscribe if they want more complete and comprehensive content. How to 
subscribe like this should encourage Kompas.id to be able to provide better news 
content compared to other online media in the aspect of objectivity. This research 
method is quantitative with the type of content analysis research and with a 
descriptive approach. This study aims to systematically identify the 
communication content of Kompas.id that appears, and is carried out objectively, 
reliably, validly, and can be replicated again by the next researcher with the same 
findings. The results of this study found that the presentation of news Kompas.id 
that contains personalization are 9 news (28%), emotionalism 8 news (25%), 
dramatization of 3 news (9%), stereotype 1 news (3%), juxtaposition 5 news 
(15%), and linkage 3 news (9%) of a total of 32 news items used in the study. 
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